KORELASI RDW TO PLATELET RATIO,  SKOR APRI, DAN INDEKS FIBROSIS-4 DENGAN HASIL FIBROSCAN





SIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Simpulan 
1 Median nilai RPR pada pasien hepatitis kronik adalah 0,086 (0,030-0,506). 
2 Median skor APRI pada pasien hepatitis kronik adalah 0,56 (0,131-21,873). 
3 Median indeks Fib-4 pada pasien hepatitis kronik adalah 2,67 (0,26-46,71). 
4 Median hasil fibroscan pada pasien hepatitis kronik adalah 12,8 (4,4-75) kPa. 
5 Nilai RPR memiliki korelasi positif sedang dengan hasil fibroscan pada 
pasien hepatitis kronik (r=0,594, p<0,001). 
6 Skor APRI memiliki korelasi positif sedang dengan hasil fibroscan pada 
pasien hepatitis kronik (r=0,528,p=0,001). 
7 Indeks Fib-4 memiliki korelasi positif kuat dengan hasil fibroscan pada 
pasien hepatitis kronik (r=0,665,p<0,001). 
8 Nilai RPR adalah parameter yang paling berperan dengan besaran peran 
16,4% terhadap hasil fibroscan pada pasien hepatitis kronik. 
7.2 Saran 
1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan desain kohort untuk 
menentukan hubungan kausal antara RPR, skor APRI, dan indeks Fib-4 
dengan hasil fibroscan pada pasien hepatitis kronik. 
2. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk melihat perbandingan RPR, Skor 
APRI, dan indeks Fib-4 pada pasien hepatitis kronik yang dikelompokan 
berdasarkan derajat fibrosis hati. 
3. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mencari nilai rujukan RPR. 
